











































21年 5月 21日、判時 2047号 36ページ）、株式会社キムラヤ事件（東京地判平
成 19年 11月 28日、金融法務事情 1835号 39ページ）、株式会社上毛新聞社事件
（東京地判平成 19年 5月 23日、金融・商事 1275号 48ページ）、インター・エ
クスプレス社事件（大阪地判平成 18年 2月 23日、判時 1939号 149ページ）、山
一證券事件（大阪地判平成 17年 2月 24日、判時 1931号 152ページ）、日本債権
信用事件（大阪地判平成 16年 5月 25日、判時 1863号 115ページ）、阪急電鉄社
事件（大阪地判平成 15年 10月 15日、金融・商事 1178号 19ページ）、凸版印刷
社事件（東京地判平成 15年 4月 14日、判時 1826号 97ページ）、ヤオハンジャ
パン社事件（静岡地判平成 11年 3月 31日、資料版商事法務 187号 216ページ）、
朝日生命保険相互会社等事件（東京地判平成 11年 3月 30日・判時 1700号 50
ページ）、日本コッパース社事件（東京地判平成 3年 3月 19日・判タ 760号 127
ページ、東京高判平成 7年 9月 28日・判時 1552号 128ページ）等がある。





















法務 1284号 2頁、山村忠平「有限会社の任意監査人の責任」金融・商事判例 873




められた事例」法律のひろば 45巻 6号 74頁、加美和照「有限会社の任意監査人
の責任」ジュリ 1078号 97頁、弥永真生「任意監査人の責任」ジュリ 1078号 115


































株式一般投資家訴訟（東京地裁平成 21年 5月 21日判決）」月刊税務事例 42号 63
ページ、町田行人「監査法人及びその社員の民事責任－ライブドア事件判決（東
京地裁平成 21年 5月 21日判決）の衝撃－」会計監査ジャーナル 22巻 1号 26ペー
ジ、等がある。
 大隅健一郎・今井宏『会社法論中巻（第 3版）』325ページ（有斐閣、1992）。








































































































































































































































 龍田・前掲（注 8）578ページ、田澤・前掲（注 11）165ページ。
 田澤・前掲（注 11）165ページ、畑・前掲（注 4）50－51ページ。




























































































































































































































町田祥弘「IFRSの下での財務諸表監査の課題」RIETI Discussion Paper Series 11‐
J‐016（2011）8－9ページ。
－１８６－ 日本経大論集 第４０巻 第２号
